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Sistem pendidikan Indonesia bertujuan untuk membina keupayaan, 
membentuk watak dan tamadun dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam 
merealisasikan matlamat pendidikan negara ini, dimensi personaliti guru mempunyai 
peranan yang sangat penting dalam kewujudan sekolah sebagai organisasi 
pembelajaran yang merujuk kepada pengurusan sekolah yang cemerlang dan 
kemantapan dalam kepimpinan pendidikan. Namun begitu, rendahnya kualiti 
pengurusan sekolah di Indonesia khasnya di Makassar disebabkan oleh pelbagai 
permasalahan seperti tenaga guru yang kurang berkualiti, sarana dan prasarana yang 
tidak mencukupi, peluang memperolehi pendidikan bagi usia sekolah yang tidak 
merata, pengurusan sekolah yang tidak tepat dan masalah graduan yang tidak sesuai 
dengan keperluan pekerjaan. Justeru itu, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti 
factor-faktor amalan organisasi pembelajaran dan tahap personaliti guru Sekolah 
Menengah Atas Negeri di Makassar, Indonesia. Kajian ini menggunakan reka bentuk 
penyelidikan yang menggunakan kaedah campuran kuantitatif dan kualitatif. Seramai 
391 responden iaitu guru sekolah menengah atas yang dipilih dengan teknik 
persampelan rawak muda untuk mengisi soal selidik dan seramai tujuh orang guru 
yang ditemu bual. Data soal selidik telah dianalisis dengan menggunakan analisis 
deskriptif dan inferensi menggunakan perisian SPSS (Statistical Package for the 
Social Science), manakala data temu bual dianalisis dengan menggunakan analisis 
tematik deskriptif. Hasil kajian mendapati bahawa dimensi personaliti guru dan 
pembangunan amalan organisasi pembelajaran guru Sekolah Menengah Atas Negeri 
di Kota Makassar, Indonesia berada pada tahap tinggi. Tidak terdapat perbezaan 
faktor-faktor demografi dalam menentukan dimensi personaliti guru dan 
pembangunan amalan organisasi pembelajaran guru Sekolah Menengah Atas Negeri 
di Makassar, Indonesia. Di samping itu terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 
antara dimensi personaliti guru dengan organisasi pembelajaran guru Sekolah 
Menengah Atas Negeri di Makassar, Indonesia. Sebarang perubahan pada tahap 
pembangunan amalan organisasi pembelajaran guru boleh diterangkan oleh peramal-
peramal daripada tahap dimensi personaliti guru Sekolah Menengah Atas Negeri di 
Makassar, Indonesia. Kajian ini juga mencadangkan satu strategi dalam 
membangunkan amalan organisasi pembelajaran di sekolah menengah. Akhirnya, 
kajian ini menyumbangkan gagasan dan arah tuju kepada pelbagai pihak untuk 
membantu dan menyokong guru dan pengetua dalam mengamalkan organisasi 
pembelajaran, sehingga menghasilkan pendidikan berkualiti yang merujuk kepada 
















The Indonesian education system aims to build capacity, develop character 
and civilization in the nation. To realize the goal of the national education, teacher 
personality dimension has a very important role in the school as a learning 
organization, specifically referring to the school management and excellent stability 
in educational leadership. However, the low quality of school management in 
Indonesia, especially in Makassar is due to various problems such as teachers who 
are unqualified, lack of facilities and infrastructure, opportunities to acquire 
education for schooling is not stable, school management is not appropriate and 
graduates have difficulties to get jobs. Therefore, this study identified factors of 
organizational learning practices, and teachers' personalities from a government high 
school in Makassar, Indonesia. The research design used a mixed method. 391 
respondents comprising high school teachers selected  through random sampling 
participated in a survey.  In addition, seven teachers were interviewed based on 
purposive sampling for the qualitative data. Quantitative data were analyzed using 
descriptive and inferential analysis based on the use of SPSS (Statistical Package for 
the Social Science). The interview data were analyzed descriptively using thematic 
analysis. Results showed that personality dimensions of the teachers and the 
development of their practice learning organizations are at a high level. There were 
no differences in demographic factors that determined the dimensions of the 
personality of teachers, and the development of their practice learning organizations. 
However, there was a positive and significant influence between personality 
dimensions of these teachers with teachers' learning organizations. Any change in the 
level of development of teachers' learning organization practices can be explained by 
the predictors of the personality dimensions of these high school teachers. The study 
proposed a strategy to develop the practice of learning organization in the secondary 
schools. Finally, this study contributes ideas and directions to assist and support 
teachers and principals in the practice of the learning organization, resulting in a 
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1.1  Pengenalan 
 
 
Titik permulaan pembangunan sumber manusia di Indonesia adalah 
memperbaiki kualiti aspek sumber manusia Indonesia yang disokong oleh 
pendidikan dan peningkatan jati diri demi personaliti yang kuat. Pelbagai organisasi 
menjalankan peningkatan pembelajaran sejajar dengan keperluan ekonomi dan 
pengetahuan. Bagi upaya menguasai bidang teknologi maklumat dan komunikasi 
(Information and Communication Technology = ICT) dalam abad ke 21 ini, 
kepimpinan dalam sesebuah organisasi perlu memberi perhatian kepada 
pembentukan organisasi yang menggalakkan pembelajaran dan inovasi. Pengenalan 
konsep organisasi pembelajaran jelas menunjukkan peningkatan kepentingan sains 
dan inovasi melalui nilai tambah sains dalam meningkatkan potensi keseluruhan bagi 
pengurusan sesebuah organisasi. Seterusnya, pengurus mestilah mempunyai 
pandangan yang jelas mengenai misi dan objektif organisasi sehingga boleh 
memastikan semua ahli dalam organisasi mengetahui arah yang perlu dituju dan yang 
perlu mereka tekankan dalam pembelajaran mereka. 
 
 
Tumpuan untuk melahirkan sumber manusia yang cekap, berilmu, kompetitif 
dan mempunyai nilai yang baik serta komited terhadap peranan dan tanggungjawab 
telah ramai dititikberatkan oleh keramaian organisasi sekarang seperti organisasi 
sekolah. Bagi mencapai pelan tersebut maka semua ahli dalam sesebuah organisasi 
dipupuk minat serta digalakkan agar menjadikan pembelajaran sebagai amalan dan 
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budaya dalam organisasi supaya kecekapan dan kebolehan mereka sentiasa seiring 
dengan perkembangan dan keperluan semasa (Asbah, 2008). 
 
 
Menurut Bennet dan Anderson (1994) bahawa organisasi pembelajaran ialah 
bagi sesebuah organisasi perlu menjalankan proses pembelajaran, peningkatan, 
penyesuaian, dan perubahan secara berterusan mengikut ciri-ciri dan kriteria yang 
bersesuaian. Organisasi terbabit perlu mempunyai nilai, polisi, sistem dan struktur 
organisasi yang menyokong serta mendorong pembelajaran dalam organisasi. Cara 
individu dan organisasi bekerja sama dan beroperasi dikatakan sebagai perolehan 
kepada pembelajaran dalam organisasi tersebut. 
 
 
Elemen-elemen yang menentukan sama ada organisasi pembelajaran berjalan 
dengan berkesan ataupun tidak adalah kewujudan peluang belajar berterusan, 
menggalakkan dialog, menggalakkan kerjasama dan pembelajaran pasukan, 
kewujudan sistem untuk perkongsian pengetahuan, memberikan kuasa untuk 
mencapai visi bersama, menghubungkan organisasi dengan persekitarannya, 
menyediakan kepimpinan strategik untuk pembelajaran (Watkins dan Marsick, 1993;  
Argyris, 1999; Nurkholis, 2003). Perkara tersebut telah dikaji pula oleh beberapa 
penyelidik (Gephart, 1996; Senge, 1996; Gabriel, 2005; Macneil dan Maclin, 2001) 
dan dapat disimpulkan bahawa pengurusan organisasi pembelajaran yang berkesan 
menentukan pencapaian prestasi sekolah. Maknanya, pengurusan organisasi 




Seterusnya dalam organisasi pembelajaran perlu diperhatikan aspek-aspek 
yang dijangka boleh mempengaruhi seperti personaliti sumber manusia yang 
menjalankan organisasi terbabit (Musa dan Halim, 2015). Sokongan personaliti 
individu adalah tak boleh dipandang ringan kerana individu adalah pelaksanan proses 








1.2  Latar Belakang 
 
 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) 
merupakan pengukuran perbandingan daripada jangka hayat, celik huruf, pendidikan, 
dan standard hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk 
mengklasifikasikan apakah sesebuah negara adalah negara maju, negara membangun 
atau negara mundur dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi 
terhadap kualiti hidup. Berdasarkan keluaran IPM (5 Oktober 2009) Indonesia berada 
pada kategori Pembangunan Manusia Menengah dengan Indeks IPM 0.734, dan 
berada di peringkat ke-111 daripada 180 negara. Oleh yang demikian, terlihat jelas 




Masalah dunia pendidikan di Indonesia seolah-olah tiada habisnya. Sejumlah 
permasalahan klasik masih saja menerajui dunia pendidikan kerana bukan hanya 
perkara penyamaan peluang pendidikan, peningkatan kualiti dan kemudahan, namun 
juga rendahnya peringkat perkaitan pendidikan dengan keperluan dunia kerja. 
Syamsul Arief Rakhmadani (2012) menyatakan sistem kurikulum Indonesia masih 
terlalu rigid (kaku), masih belum dapat menyesuaikan dengan apa yang mahu 
dihasilkan dari sistem pendidikan itu sendiri, terutamanya pada peringkat sektor 
pengajian tinggi seperti peringkat SMA Negeri dan Universiti. Kemudian sistem 
kurikulum terutama di sekolah negeri masih belum boleh melengkapkan pelajar 
dengan kemahiran yang mencukupi sebagai sebuah sokongan dalam bekerja. Hal lain 
yang turut menyumbang permasalahan pendidikan di Indonesia dari beberapa kajian 
adalah tahap pendidikan dan tahap ekonomi dari guru/pensyarah yang perlu 
dipertingkatkan sebagai insentif dalam pengajaran dan pembelajaran dan semakin 
ramai sekolah yang mempunyai kemudahan yang mencukupi manakala jurang 
perbezaan antara sekolah di bandar dan di luar bandar masih terlalu besar. 
 
 
Hasil kajian yang dijalankan oleh Muchlis (2010) di Makassar menunjukkan 
bahawa aspek kurikulum dan pembelajaran menunjukkan 31 Sekolah Menengah 
yang diakreditasi, 39.20 peratus berada pada kategori kritis yang memerlukan 
pembinaan terutamanya dalam hal penyusunan Rencana Program Pembelajaran 
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(RPP), penguasaan Materi yang berkaitan dengan kemampuan guru, kerjasama 
dalam pembelajaran, menjalankan visi bersama, membentuk model mental di antara 
rakan guru dalam hal persaingan yang tidak sehat dan bahan ajar yang kurang 
memadai. Aspek pentadbiran dan pengurusan sekolah menunjukkan 26.42 peratus 
sekolah belum melaksanakan sistem pengurusan dan pentadbiran yang baik terutama 
dalam penyusunan Rencana dan Program Sekolah (RPS) sama ada jangka pendek 
mahupun jangka panjang yang diterjemahkan dari visi dan misi sekolah, termasuk 
penyeliaan dalaman yang melibatkan guru, sama ada dari segi kepakaran, berkongsi 
matlamat, mahupun pembangunan visi dan misi yang dijalankannya. 
 
 
Quatman et al. (2001) menjelaskan bahawa harga diri diasosiasikan sebagai 
salah satu fenomena atau bahagian penting dalam psikologi di antara penilaian positif 
dan negatif. Semakin tinggi harga diri diasosiasikan dengan pembentukan strategi 
bersemuka yang baik dengan perkara, tingginya motivasi, serta emosi secara positif 
secara keseluruhan. Selain itu, semakin rendahnya harga diri seseorang akan lebih 
berisiko terkena gangguan keperibadian, seperti kecemasan, kurangnya motivasi, 
melakukan tindakan bunuh diri, gangguan makan, kekerasan atau kenakalan, 
gangguan perilaku, dan juga depresi. Hasil kajian Azizi Yahaya et al. (2008), pelajar 
Sekolah  Menengah  dan Rendah  menunjukkan bahawa  ada perbezaan  perilaku  
buli yang  terjadi  pada  pelajar  lelaki  dan pelajar  perempuan.  Pada  pelajar  lelaki 
perilaku  buli yang  dilakukan  lebih sering  berupa  fisik  dan  verbal,  seperti 
memukul,  mendorong  saat  berkelahi, dipaksa  dengan  ancaman  serta  diejek 
dengan  panggilan  tertentu.  Sedangkan pada  pelajar  perempuan,  perilaku buli 
yang  dilakukan  berupa  verbal dan yang bersifat relasi, seperti menjadi bahan  
pembicaraan/gosip,  tidak dilibatkan  dalam  relasi  sosial,  serta diejek.  Hasil  kajian  
ini  memiliki kesesuaian  dengan  kajian  dari Milsom dan Gallo (2006), yang 
menyatakan bahawa terdapat  perbezaan  perilaku  buli yang  ditunjukkan  oleh  
pelajar  lelaki dan pelajar perempuan Sekolah Menengah Atas. 
 
 
Menurut Rayle et al. (2007) menjelaskan jika seringkali remaja perempuan 
lebih mudah diserang atau dibuli daripada remaja lelaki. Hal tersebut mengakibatkan 
ramai remaja perempuan yang mengalami tindakan buli dan kondisi yang negatif 
lainnya seperti stres, gangguan makan, bahkan pelecehan seksual (Rayle et al., 
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2007). Adanya harga diri yang rendah maka akan mendatangkan permasalahan yang 
lain seperti adanya kecemasan sosial dan Fitria (2013) menyatakan pula bahawa jika 
orang yang memiliki harga diri yang rendah akan memiliki perasaan takut gagal 
ketika terlibat dalam hubungan sosial, dan hal tersebut merupakan karakteristik 
timbulnya kecemasan sosial. 
 
 
Pelajar harus memiliki prestasi belajar yang baik demi terciptanya manusia 
yang berkualiti dan berprestasi tinggi. Prestasi belajar merupakan tolak ukur yang 
utama bagi pelajar setelah melakukan proses belajar selama masa yang ditentukan. 
Menurut Ahmad Rizal, Kamaruddin dan Puteh (2005), faktor-faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar sama ada berasal dari dalam dirinya (internal) 
mahupun dari luar dirinya (eksternal). Prestasi belajar yang dicapai pelajar pada 
hakikatnya merupakan hasil interaksi antara pelbagai faktor tersebut.  
 
 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahawa faktor-faktor yang 
dapat mempengaruhi prestasi belajar diantaranya disiplin dan faktor personaliti, 
dalam hal ini lebih dikhusukan ke konsep diri. Prestasi belajar pelajar terfokus pada 
nilai atau markah yang dicapai pelajar dalam amalan pengajaran dan pembelajaran di 
sekolah. Markah tersebut diperolehi selepas amalan pengajaran dan pembelajaran 
berlangsung dalam tempoh masa satu semester dan dinyatakan secara bertulis dalam 
buku laporan nilai yang berisi hasil penilaian dengan menggunakan markah yang 
dilihat pada sisi kognitif dengan melihat kemampuan pelajar dalam penguasaan 
pengetahuan pada materi pelajaran yang telah diberikan oleh guru dan disokong oleh 
markah budi pekerti pelajar pada masa mereka di sekolah. Berdasar data yang 
diperoleh dari BP boleh dilhat masih ada beberapa pelajar yang memiliki prestasi 
yang rendah iaitu seramai 20.23 peratus. Sikap disiplin dan konsep diri yang tinggi 
penting dimiliki oleh setiap pelajar kerana dengan disiplin dan konsep diri yang 
tinggi akan memudahkan pelajar untuk belajar secara teratur dan terarah, namun 
berdasar hasil pemerhatian secara umum dapat dilihat bahawa konsep diri yang 
dimiliki beberapa pelajar masih memperlihatkan konsep diri yang rendah contohnya 
memiliki perasaan tidak mampu memahami diri sendiri, rendah diri, pelajar tersebut 
jadi minder bergaul, kurangnya interaksi di sekolah dan lain-lain. Hermanto (2009) 
menjelaskan bahawa pengendalian diri menggambarkan keputusan individu melalui 
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pertimbangan kognitifnya untuk menyatakan perilaku yang telah disusun untuk 
meningkatkan hasil dan tujuan tertentu seperti apa yang dikehendaki. Santrock 
(2004) menambahkan dengan memiliki pengendalian diri yang baik sebagai atribut 
internal akan berhubungan dengan menurunnya tingkat kenakalan ketika masa 
remaja. Dengan kata lain, jika seorang remaja memiliki pengendalian diri yang baik 
sebagai bagian dari dirinya (terinternalisasi), tingkat kenakalan yang ditimbulkan 
oleh remaja tersebut akan cenderung mengalami penurunan. 
 
 
Seterusnya peranan serta masyarakat menunjukkan 17.57 peratus responden 
menyatakan bahawa partisipasi masyarakat sangat kurang dalam mendukung 
program pendidikan di sekolah. Hal itu antara lain disebabkan kerana sebagian besar 
masyarakat berada pada posisi ekonomi lemah dan masyarakat yang miskin. Polisi 
kerajaan bandar yang kurang memberikan ruang bagi penyertaan masyarakat 
sehingga memungkinkan terjadinya subsidi silang bagi pelajar kurang mampu 
semakin memperlemah posisi pengetua dan guru untuk berinovasi dalam program 
pembelajaran di sekolah. Terlebih lagi sebagian besar guru yang bertugas di sekolah 
adalah guru dengan status kontrak yang memperoleh imbalan jauh di bawah standard 
gaji minimum (UMR), inipun turut menyebabkan masalah yang dihadapi dunia 
pendidikan, berimplikasi pada kemampuan guru dalam menjalankan tugas, dalam hal 
kepakaran peribadi, perkongsian matlamat, sistem pemikiran dan kerjasama dalam 
pencapaian visi dan misi sekolah. Ong Gua Pak (2012) menyatakan isu organisasi 
pembelajaran sudah menjadi isu yang memperkenalkan kepada pengurus-pengurus 
tentang kepentingan pembelajaran didalam organisasi. Peningkatan produktiviti dan 
aktiviti-aktiviti dalam memperkenalkan inovasi yang baru turut dibangkitkan dalam 




Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk membangunkan potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, berdikari, dan menjadi warga 
negara yang demokratik dan bertanggung jawab (Depdiknas, 2003). Untuk mencapai 
semua itu, seorang pendidik dan tenaga kependidikan perlu menjalankan 
tanggungjawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selaras dengan itu, 
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Jalal (2007) mengatakan bahawa pendidikan yang bermutu sangat bergantung pada 
kewujudan guru yang berkualiti iaitu guru yang professional sejahtera dan 
bermaruah. Oleh kerana itu, guru harus tetap meningkatkan kompetensinya agar 
matlamat pendidikan seperti yang disebutkan dapat tercapai. 
 
 
Pencapaian sekolah yang berjaya semestinya berupaya mempertingkatkan 
kuantiti dan kualiti infrastruktur pendidikan. Gambaran yang memperlihatkan 
penyebaran infrastruktur masih belum merata. Keadaan infrastruktur seperti 
bangunan, bilik darjah, laboratorium, perpustakaan dan buku pelajaran jumlahnya 
belum tercukupi. Bajet pendidikan yang tersedia belumlah tercukupi bagi memenuhi 
infrastruktur yang bersesuaian. Bajet yang dipanggil biaya operasional sekolah 
sebahagian besarnya digunakan untuk menjalankan proses pembelajaran, walaupun 
jumlahnya kecil. Perkara ini berimpak kepada proses pembelajaran yang belum 
terlaksana secara baik. ini kerana kurikulum yang diwajibkan menjadi beban bagi 
pihak sekolah (Dikbud Sul-Sel, 2011).  
 
 
Satu faktor penting dalam kewujudan sistem pendidikan yang berkualiti, 
relevan dan berkesan adalah guru sebagai salah satu faktor penentu dalam 
melaksanakan misi pendidikan di sekolah (Dikbud Sul-Sel, 2011). Guru merupakan 
faktor utama yang mempengaruhi kejayaan pendidikan, oleh itu diperlukan polisi 
untuk mengawal dan menilai penyamaan dan kecukupan tenaga guru sama ada 
secara kuantitas mahupun kualiti peringkat pendidikan. Berdasarkan data dari 
Kemdiknas pada tahun ajaran 2009/2010, masih terdapat guru yang belum memenuhi 
kualifikasi pendidikan minimal yang dipersyaratkan (under-qualified), pada tingkat 
sekolah menengah dari 100 orang guru, terdapat seramai 11 orang guru yang belum 
memiliki pendidikan setingkat sarjana muda. Ini bererti bahawa kualiti guru yang 
mengajar pada tiap-tiap mata pelajaran yang diajarkan keseluruhannya belum 
memenuhi kualifikasi yang dipanggil profesional. Ini bermakna bahawa kualiti 
pendidikan adalah impak daripada kualiti guru yang rendah. 
 
 
Kajian Muchlis (2010) berkenaan dengan kualiti pendidikan yang 
menggunakan markah Peperiksaan Awam tahun 2008 sebagai indikator, mendapati 
bahawa Makassar mempunyai markah di bawah markah daerah lain di Sulawesi 
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Selatan. Selain itu pula, bilangan penduduk miskin terbesar berada di Makassar 
(69,442 Kepala Keluarga) yang mungkin berpengaruh terhadap akses perkhidmatan 
dan kualiti pendidikan.  
 
 
Keseluruhan indikator tersebut menunjukkan bahawa permasalahan 
pembangunan pendidikan di Makassar perlu diberi perhatian yang sungguh-sungguh 
dengan membangun jaringan yang lebih luas dengan membabitkan seluruh 
stakeholders’ pendidikan. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka tumpuan 
kajian ini diarahkan kepada amalan organisasi pembelajaran, bagi penambahbaikan 
kualiti pendidikan sebagai bahagian terpenting dari Pembangunan Bidang 
Pendidikan di Makassar dengan mempertimbangkan kondisi objektif, potensi, 
peluang dan cabaran pendidikan untuk menyesuaikan dengan grand design tiga pilar 
polisi pembangunan pendidikan nasional Indonesia yang sedang dilaksanakan. Polisi 
tersebut seterusnya perlu dicermati bagi mengetahui sejauhmana polisi tersebut 
berimplikasi kepada pencapaian program pendidikan. Bukan sahaja terhadap 
pencapaian target dan standard pendidikan secara nasional tahun 2009, tetapi ianya 
juga melaksanakan kesepakatan antarabangsa sebagaimana yang telah diubahsuai 
oleh kerajaan Republik Indonesia iaitu melalui program Pendidikan Untuk Semua 
(Education For All = EFA) sesuai dengan Millenium Development Goals (MDGs) 
tahun 2015.  
 
 
Proses penambahbaikan sekolah seringkali melibatkan pelaksanaan aktiviti 
dan program yang berbeza daripada yang dibuat pada masa lalu. Oleh yang 
demikian, peranan guru berhadapan dengan pengurusan perubahan. Kepimpinan 
guru diperlukan untuk mengurus proses perubahan. Guru pemimpin juga 
dikehendaki di masa lain bagi memotivasikan rakan-rakan sekerja supaya membuat 
pembelajaran inovatif serta melaksanakan tugasan dengan cara yang lebih baik dan 
berkesan (Busher, Harris dan Wise, 2000; Day et al., 2007). Danim (2005) 
mendapati bahawa masalah pendidikan masa kini di Indonesia iaitu masalah konsep, 
kualiti guru, masalah penyamaan dalam mendapatkan pendidikan bagi seluruh 
pelajar dan keupayaan dalam mengurangi penyebab berlakunya kesalahan dalam 
dunia pendidikan. Walau bagaimanapun, masalah pelaksanaanya justeru merupakan 
masalah yang rumit. Ini bermakna ideal namun pada penerapan dan kenyataannya 
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sangat ramai dan berbeza. Mata kedua adalah kualiti guru di mana kesejahteraan 
rakan guru harus diperhatikan dan diperbaiki, peringkat akademik mereka juga perlu 
dibaiki dan pola pengajaran mereka juga harus dibaiki. 
 
 
Sejak semula sehingga belakangan ini, perbincangan mengenai isu organisasi 
pembelajaran selalu ramai dijumpai kerana perkara ini sangat penting bagi 
menjayakan sumber manusia (Dunphy, Tutner dan Crawford, 1997 dan Ghani et al., 
2014). Terdapat pelbagai persoalan yang belum dapat dijawap. Perkara ini 
disebabkan oleh kerana ramai pengurus yang mempunyai pengetahuan yang sangat 
cetek mengenai organisasi pembelajaran. Garvin (1993) menyatakan, selain daripada 
tanda-tanda yang menggalakkan organisasi untuk belajar, ramai lagi perkara tentang 
organisasi pembelajaran ini belum dicungkil. Walaupun perubahan dalam organisasi 
adalah perkara pokok yang diperkatakan, masih tiada lagi satu garis panduan yang 
menyatakan bagaimana untuk menerapkan pembelajaran dalam organisasi dengan 
cara yang lebih berkesan (Ghani et al., 2014). Usaha berterusan memperoleh ilmu 
yang baru bagi meningkatkan keupayaan organisasi untuk 'to the right (effecient) and 
to do things right (effective)'. Organisasi di Indonesia juga tidak terkecuali daripada 
melaksanakan usaha-usaha pembangunan bagi meningkatkan keberkesanan serta 
keupayaan setiap organisasi. 
 
 
Sebenarnya kajian tentang konsep organisasi pembelajaran di Indonesia 
belum terlalu popular, hal ini baru muncul sekitar tahun 1990-an selepas kejayaan 
beberapa syarikat besar di dunia yang berjaya membangunkan organisasinya, melalui 
teknik organisasi pembelajaran yang dikemukakan oleh beberapa pakar (Ningtyas, 
Suryono dan Sukanto, 2014). Oleh yang demikian, keperluan untuk mengkaji perkara 
ini menjadi lebih penting demi untuk menyiasat dan mendapatkan maklumat 
daripada organisasi yang sedang mengalami persaingan yang sengit didalam 
perubahan. Kelebihan dan kelemahan yang diketengahkan boleh dijadikan panduan 
oleh organisasi-organisasi yang ingin atau yang sedang menuju kearah organisasi 
pembelajaran. Selaras dengan tujuan pendidikan di Indonesia yang juga diperkuatkan 
oleh Undang-Undang sistem pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 11 ayat 1 
telah memandatkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin 
terselenggaranya kualiti pendidikan bagi setiap warga Negara. Kewujudan 
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pendidikan yang berkualiti memerlukan usaha yang terus menerus untuk 
meningkatkan kualiti pendidikan (Depdiknas, 2003). 
 
 
Sementara itu dalam Undang-Undang N0.14 tahun 2005 tentang guru dan 
pensyarah mempertegaskan bahawa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk 
meningkatkan kualiti pendidikan Nasional. Untuk dapat melaksanakan fungsinya 
dengan baik, guru wajib untuk mempunyai syarat tertentu, salah satu diantaranya 
adalah kompetensi. Kompetensi guru yang dikehendaki pada Undang-Undang No.14 
tahun 2005 diatas, diperkuatkan oleh Peraturan Menteri RI N0. 16 tahun 2007 
tentang Standard Kelayakan tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan bahawa 
kompetensi sebagai agen pembelajaran pada peringkat pendidikan dasar dan 
menengah termasuk,  kompetensi pedagogik, kompetensi keperibadian, kompetensi 
professional, kompetensi sosial. Selari dengan hasil kajian yang dilakukan oleh 
Shulman (2007), Seidel dan Shavelson (2007) dan Beck (2006) boleh dirumuskan 
bahawa kompetensi sebagai sebuah gagasan mencakup lebih dari sekadar 




Hasil kajian Husein dan Wibowo (2006) mendapati bahawa kedudukan dan 
peranan guru dalam proses pendidikan menduduki kedudukan sentral, sehingga 
kualiti dan kejayaan proses pendidikan masih sangat bergantung kepada guru. Harus 
diakui bahawa kualiti pendidikan di Indonesia masih rendah. Seterusnya, Kusnadi 
(2011) mendapati bahawa pendidikan tinggi di Indonesia masih berada di bawah 
rata-rata negara-negara membangun yang lain. Hasil survai World Competitiveness 
Year Book tahun 1997-2007 menunjukkan bahawa dari 47 negara yang disurvai, 
pada tahun 1997 Indonesia berada pada urutan 39, pada tahun 1999, berada pada 
urutan 46. Tahun 2002, daripada 49 negara yang disurvai, Indonesia berada pada 
urutan 47, dan pada 2007 dari 55 negara yang disurvai, Indonesia menduduki 
kedudukan ke-53. Menurut laporan monitoring global yang dikeluarkan lembaga 
PBB, UNESCO, tahun 2005 kedudukan Indonesia menduduki tangga 10 daripada 14 
negara-negara membangun di Asia Pasifik. Selain itu, menurut laporan United 
Nations Development Programme (UNDP), kualiti SDM Indonesia menduduki 
tempat 109 dari 177 negara di dunia. Sedangkan menurut The Political and 
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Economic Risk Consultancy (PERC) yang merupakan agensi konsultan dari Hong 
Kong menyatakan kualiti pendidikan di Indonesia sangat rendah, di antara 12 negara 
Asia yang dikaji, Indonesia satu tahap di bawah Vietnam. 
 
 
Organisasi pembelajaran sangat penting untuk kewujudan sekolah cemerlang,  
namun amalan pelaksanaan di sekolah didapati amat kurang terutama dalam aspek 
guru (Depdiknas, 2006). Berdasarkan data Depdiknas (2006), didapati bahawa dari 
2,6 juta guru di Indonesia terdapat sekitar 912,505 guru tidak layak mengajar dan 15 
peratus di antaranya mengajar tidak sesuai bidangnya. Hal ini mendapat sokongan 
dari KPG (2009) mendapati bahawa masih ramai guru di Indonesia memasuki 
sekolah-sekolah yang memiliki pelbagai kepakaran dan pengalaman tidak mampu 
berhadapan dengan pelbagai cabaran kerana tidak ada persiapan mengajar, 
kompetensi kurang dan tidak percaya diri. Hasil kajian ini juga terjadi di daerah 
Makassar, Sulawesi Selatan (Hasbullah, 2008), dimana ramai diantara para guru 
yang tidak siap mengajar kerana peralatan media yang digunakan tidak ada, begitu 
pula ramai di antara guru yang tidak profesional dalam mengajarakan bidang study 
yang diajarkannya di bilik darjah. Secara empiris, sekolah (di desa) yang tidak 
memiliki media pengajaran yang lengkap dapat dipastikan kualiti pembelajaran jauh 
lebih rendah dibandingkan pada sekolah (di kota) yang memiliki alat belajar yang 
lengkap. Manakala Ramsden (1998) menyatakan bahawa seorang guru memasuki 
bilik darjah hanya sebatas menggugurkan kewajiban sahaja tanpa ada perancangan 
pembelajaran yang dibuatnya. Salah satu sebabnya ialah kerana melibatkan 




Sehubungan dengan itu pula, Gurcharan (2006) mendapati bahawa sekolah 
sekarang ini tidak ada semangat kerja secara berpasukan, tidak mahu berkongsi 
maklumat diantara ahli-ahlinya. Malah yang terjadi adalah ahli yang satu mahu 
melihat betapa sukarnya ahli yang lain itu bertugas dan sentiasa mengharap agar 
tugasan itu gagal. Salah satu sebabnya adalah terdapatnya persaingan untuk 
mendapatkan kuasa politik yang keterlaluan sehingga menenggelamkan matlamat 




Seterusnya, terdapat pelbagai tuntutan terhadap sekolah untuk kewujudan 
sekolah cemerlang berimpak pada peranan-peranan yang harus dilakukan oleh, guru 
dan kakitangan sekolah (Hussein Mahmood, 1997; Ayob Jantan, 2005). Temuan 
terhadap kelemahan yang didapati dibeberapa sekolah di Makassar tersebut 
merupakan isu yang perlu pengkajian lebih lanjut, kesemua isu tersebut merupakan 
tolok ukur kejayaan sesebuah sekolah. Oleh itu, kajian ini perlu dilakukan untuk 
mengetahui dan memahami sejauh mana amalan organisasi pembelajaran dalam 
pengurusan sekolah khasnya di SMA Negeri Makassar mampu memberikan 
sokongan yang besar terhadap perbaikan organisasi sekolah. SMA Negeri di 
Makassar sentiasa melakukan perubahan dan adaptasi terhadap persekitaran untuk 
tetap eksis didunia pendidikan sama ada secara nasional mahupun antarabangsa. 
Untuk mencapai daripada tujuan pendidikan nasional, sekolah-sekolah berkenaan 
memerlukan suatu panduan pengurusan organisasi sekolah yang tepat, seperti apa 
yang dikemukakan oleh Senge (1996) iaitu kepakaran individu, sistem pemikiran, 
model budaya pemikiran, pembelajaran secara berpasukan dan perkongsian visi, 
sehingga dapat mewujudkan sekolah sebagai organisasi pembelajaran SMA Negeri 
di Makassar.  
 
 
Huraian tersebut menunjukkan bahawa rendahnya kualiti organisasi 
pembejaran diperingkat SMA Negeri di Makassar diyakini akibat daripada 
rendahnya kefahaman terhadap pembangunan kepakaran individu, sistem pemikiran, 
pembelajaran berpasukan, model mental dan pembangunan visi bersama dalam 
kalangan guru. Situasi ini berimplikasi kepada rendahnya kualiti pendidikan yang 
ditunjukkan daripada hasil peperiksaan akhir secara nasional. Ianya juga mungkin 
dipengaruhi oleh pelbagai faktor demografi antaranya kelayakan mengajar, peringkat 
pendidikan, lamanya mengajar, umur dan lainnya. Justeru kajian ini dijalankan bagi 
mengenalpasti tahap, perbezaan dan dimensi-dimensi pembangunan organisasi di 











1.3  Pernyataan Masalah 
 
 
Kajian tentang amalan organisasi pembelajaran semakin digiatkan untuk 
melakukan penambahbaikan kearah perubahan organisasi yang lebih baik (Senge, 
1996). Perubahan sudah menjadi satu perkara yang wajib, yang akan menjadikan 
organisasi sejajar dengan keadaan semasa dan memenuhi kehendak masa kini. Senge 
(1996), Watkins dan Marsick (1993), Marquart (2001) dan Redding dan Catalanello 
(1994) merupakan antara para pengkaji organisasi pembelajaran. Mereka 
berpendapat bahawa kebolehan untuk belajar dalam sebuah organisasi adalah perkara 
yang paling utama untuk organisasi tersebut berada selaras dengan perubahan semasa 
dan untuk mengekalkan organisasi dalam persaingan yang semakin hebat. 
 
 
Sejumlah permasalahan dalam dunia pendidikan di Indonesia dan khasnya di 
Makassar, terutamanya pada peringkat SMA Negeri menyebabkan permasalahan 
pendidikan semakin kompleks dan berhubungkait. Dari laporan Bappenas, Diknas 
dan beberapa ahli dalam bidang pendidikan menulis beberapa laporan penyelidikan 
yang menumpukan tentang rendahnya kualiti pendidikan yang diukur melalui hasil 
peperiksaan akhir yang dipanggil ujian nasional. Tenaga guru yang tidak merata serta 
infrastruktur yang tidak tercukupkan. Selain itu peluang memperolehi pendidikan 
menengah bagi usia belian dan pengurusan sekolah yang tidak tepat dan masalah 
lulusan yang tidak selari dengan dunia kerja (MacNeil dan Maclin, 2001; Tilaar, 
2002; Suryadi dan Budimansyah, 2008; Budimansyah, 2009; Achmady, 1995; 
Rowan Raudenbush dan Cheong, 1993). 
 
 
Amalan organisasi pembelajaran teramat penting untuk kewujudan sekolah 
cemerlang, namun amalan pelaksanaan di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Makassar 
menurut Afif, Bani dan Jumasiah (2014) mendapati bahawa guru kurang memiliki 
Kepakaran Individu, kurang motivasi kerja secara berpasukan dan amat jarang 
berkongsi maklumat. Dalam hal ini, Ramsden (1998) dan Gurcharan (2006) juga 
mendapati bahawa sekolah sekarang ini tidak ada semangat kerja secara berpasukan, 
tidak mahu berkongsi maklumat antara ahli-ahlinya. Malah yang terjadi adalah ahli 
yang satu mahu melihat betapa yang lain bertugas dan sentiasa mengharap agar 
tugasan itu gagal. Salah satu sebabnya adalah terdapatnya persaingan untuk 
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mendapatkan kuasa politik yang keterlaluan sehingga menenggelamkan matlamat 
sekolah (Chek Mat, 2000). 
 
 
Secara umum, pelaksanaan organisasi pembelajaran sekolah-sekolah di 
Indonesia didapati amat kurang terutama dalam aspek guru (Depdiknas, 2006). 
Berdasarkan data Depdiknas (2006), lebih kurang 2,6 juta guru di Indonesia, terdapat 
sekitar 912,505 guru tidak layak mengajar dan 15 peratus diantaranya mengajar tidak 
sesuai dengan bidangnya, 78 peratus kurang memiliki kompetensi untuk mengajar 
dan lainnya tidak ada persiapan mengajar. Hal ini mendapat sokongan dari KPG 
(2009) mendapati bahawa masih aramai guru di Indonesia memasuki sekolah-
sekolah yang memiliki pelbagai kepakaran dan pengalaman tidak mampu berhadapan 
dengan pelbagai cabaran kerana tidak ada persiapan mengajar, kurang kompetensi 
dan tidak percaya diri. Bagi Usman (2009), pula mendapati bahawa rendahnya kualiti 
pendidikan di Indonesia disebabkan oleh rendahnya motivasi kerja guru. 
 
 
Menurut Tilaar (2002) dan Depdiknas (2007) mendapati bahawa terdapat 
faktor-faktor penghalang untuk kewujudan sekolah sebagai organisasi pembelajaran 
di Indonesia, iaitu: sistim politik yang kurang stabil, rendahnya sikap mental, 
wawasan pengetua yang masih sempit, pelantikan pengetua yang belum telus, 
kurangnya fasiliti dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Faktor-
faktor berkenaan sama ada juga berpengaruh terhadap pelaksanaan organisasi 
pembelajaran di SMA Negeri didaerah Makassar (Mashuri, 2009). Olehnya itu kajian 
ini perlu dilakukan untuk mengenalpasti perkara tersebut. 
 
 
Satu lagi isu yang memberi kesan kepada kualiti pendidikan adalah kesusaian 
bajet pendidikan. Setakat ini kerajaan tidak seksama dalam memperuntukkan bajet 
pendidikan diantara daerah dan bandar (Murwito dan Rheza, 2009). Peruntukan 
belanjawan pendidikan yang rendah telah menghalang mempercepatkan 
pembangunan sumber manusia yang mempunyai kepakaran dan kemahiran. Di 
samping itu, Kementerian pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menambah 
bahawa terdapat empat parameter yang bermasalah dan akan dinilai oleh kerajaan 
iaitu akuntabiliti, pencapaian akademik, kecekapan guru, dan kesediaan infrastruktur 
(Renstra Diknas, 2010). 
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Aspek kualiti guru juga boleh menjadi punca kegagalan dalam 
membangunkan pendidikan berkualiti (Mustafa dan Norah Othman, 2011). Ini 
bercanggah dengan dapatan kajian yang menunjukkan bahawa guru-guru berperanan 
dalam menentukan kualiti pengajaran dan pembelajaran (Hanuseket al., 2005; Hattie, 
2002; King dan Newman, 2001; Harris, 2001). Darling-Hammond (2010) 




Terdapat tiga faktor yang menyumbang kepada kegagalan meningkatkan 
kualiti pendidikan di indonesia. Wahyudi (2012) telah mengenal pasti ketiga-tiga 
faktor itu, iaitu: Pendekatan sistem pendidikan tidak berfungsi secara maksimum, 
model pendidikan Nasional menggunakan sistem pemusatan (Centralization) dan 
penglibatan masyarakat dalam pendidikan sangat rendah dan terhad 
kepadapenyidiaan dana, tetapi mereka tidak terlibat dalam membuat keputusan, 
penilaian dan akuntabiliti (Depdiknas, 2001). 
 
 
Setakat ini, dasar strategik  telah dijalankan kerajaan bagi meningkatkan 
kualiti pendidikan, walau bagaimanapun tidak memberi impak yang sesuai kepada 
peningkatan kualiti. Keadaan semasa menunjukkan bahawa kualiti pendidikan 
indonesia tidak memuaskan ramai pihak. Malah diburukkan lagi dengan pelbagai 
dapatan kajian yang melaporkan bahawa kualiti pendidikan Indonesia lebih rendah 
berbanding negara-negara lain (Rohman, 2010). Oleh itu kerajaan perlu mengambil 
langkah-langkah strategik dengan mereka bentuk model sekolah berkualiti 
berdasarkan Undang-undang sistem pendidikan negara (Depdiknas, 2001). 
 
 
Walau bagaimanapun, Mulyasa (2002) memerhatikan bahawa sekolah 
antarabangsa mengalami pelbagai masalah, terutamanya keselarasan kurikulum, 
model perlaksanaan, kualiti guru, kualiti kemudahan serta belanjawan. Tambahan 
pula sekolah-sekolah antarabangsa boleh menghapuskan semangat kebangsaan 





Arfandy (2014) menganalisis prestasi guru-guru dan kualiti pendidikan di 
Makassar Sulawesi Selatan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kualiti pendidikan 
secara amnya berada pada tahap rendah. Perkara ini boleh dilihat daripada graduan 
yang tidak terserap didunia kerja kerana  pengetahuan dan kemahiran mereka sangat 
rendah, sepertimana kualiti akademik sains dan matematik, malah dalam bidang 
sains dan teknologi, kualiti graduan ketinggalan dibelakang negara-negara lain. Ini 




Bafadal (2003), Djamarah (2000), Hamalik (2004) dan Koh (2014) mendapati 
bahawa terdapat beberapa sekolah yang menghadapi masalah dalam dimensi 
perancangan pengajaran dan pembelajaran, guru-guru didapati sukar menggunakan 
media pembelajaran dan menggunakan ICT serta menghadapi masalah dalam sistem 
penilaian. Disamping itu, ramai sekolah mempunyai masalah dalam aspek 
kemudahan dan infrastruktur serta kelulusan akademik guru-guru tidak memenuhi 
piawaian (Faridah Marianiet al., 2014). Isu-isu lain yang turut menghalang 
pencapaian pendidikan berkualiti adalah kecekapan guru-guru yang berada pada 
tahap rendah (Subhan, 2012; Renstra Balitbangda, 2014; World Bank, 2011). 
 
 
Kelayakan mengajar itu jelas berkaitan dengan tahap pendidikan guru itu 
sendiri. Data Balitbang Depdiknas (1998) menunjukkan daripada 1.2 juta guru 
SD/MI hanya 13.8 peratus yang berpendidikan diploma D2-Kependidikan ke atas. 
Selain itu, dari sekitar 680,000 guru SLTP/MTs baru 38.8 peratus yang 
berpendidikan diploma D3-Kependidikan ke atas. Di peringkat Sekolah Menengah, 
dari 337,503 guru, baru 57.8 peratus yang mempunyai pendidikan S1 ke atas. Di 
peringkat pendidikan tinggi, daripada 181,544 pensyarah, baru 18.86 peratus yang 
berpendidikan S2 ke atas (3.48 peratus berpendidikan S3). Walaupun guru dan 
pengajar bukan satu-satunya faktor penentu kejayaan pendidikan tetapi, pengajaran 
merupakan titik sentral pendidikan dan kelayakan, sebagai cermin kualiti, tenaga 
pengajar memberikan impak yang sangat besar pada kualiti pendidikan yang menjadi 
tanggungjawabnya. Kualiti guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh 




 Berpandukan kepada profil pendidikan Makassar tahun 2012, terdapat  
pelbagai konteks pengurusan pendidikan SMA Negeri Makassar sehingga tahun 
2012 dibahagikan kepada tiga kategori pengurusan iaitu Sekolah Standard Nasional 
(SSN), Sekolah Kategori Mandiri (SKM) dan Sekolah Reguler (Peringkat am). 
Selain itu terdapat dua bentuk yang ada iaitu bentuk A bagi 27 bilik darjah dan 
bentuk B untuk 18 bilik darjah. Pembahagian bentuk dan kategori sekolah diyakini 
memberi kesan kepada pengurusan sekolah terutamanya organisasi pembelajaran. Ini 
kerana perbezaan situasi dari pelbagai aspek antaranya guru yang mempunyai 
kelayakan pendidikan. Selain itu pula, pengalaman mengajar, umur dan jantina dapat 
mempengaruhi kepada kompetensi yang dimiliki.  Berdasarkan Undang-undang guru 
nombor 14 tahun 2009 terdapat empat kompetensi yang mesti dimiliki guru iaitu 
kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi keperibadian dan 
kompetensi sosial.  
  
 
Dalam konteks kompetensi profesionalisme yang merangkumi tugas guru 
seperti yang disebutkan di dalam pasal 39 UU No 20/2003 iaitu merancang 
pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 
penyeliaan, melakukan latihan, melakukan penyelidikan dan melakukan pengabdian 
masyarakat. Daripada tugas tersebut, menurut Balitbang Depdiknas dalam tahun 
2002-2003, sebahagian guru di Indonesia dinyatakan tidak mempunyai kelayakan 
mengajar. Dijelaskan pula bahawa guru yang mempunyai kelayakan mengajar pada 
peringkat pendidikan SD adalah 21.07 peratus (negeri) dan 28.94 peratus (swasta), 
untuk SMP 54.12 peratus (negeri ) dan 60.99 peratus (swasta), untuk SMA Negeri 
65.29 peratus (negeri) dan 64.73 peratus (swasta), serta untuk SMK yang layak 
mengajar 55.49 peratus (negeri) dan 58.26 peratus (swasta). Impak daripada 
kelayakan mengajar guru, infrastruktur sekolah, kepimpinan di sekolah dapat 
menjadi punca rendahnya prestasi belajar pelajar. Perkara lainya yang berkaitan 
dengan prestasi, pada 15 September 2004 United Nations for Development 
Programme (UNDP) telah mengumumkan hasil kajian tentang kualiti manusia secara 
serentak di seluruh dunia melalui laporannya yang bertajuk Human Development 
Report 2004. Di dalam laporan tahunan Indonesia hanya menduduki tempat ke-111 





Berdasarkan huraian di atas, dapat dibuat kesimpulan bahawa organisasi 
pembelajaran menyokong sekolah kearah kejayaan dan kecemerlangan. Hasil kajian 
Sulaeman (2011) melaporkan bahawa SMA Negeri di Sulawesi Selatan tak 
terkecuali di Makassar  menujukkan terdapatnya masalah, iaitu ramai guru mengajar 
tidak sesuai bidangnya, tidak mahu berkongsi maklumat, pembelajaran berpasukan 
tidak digalakkan dan peranan yang dimainkan oleh guru belum optimum. Oleh itu, 
timbul persoalan tentang bagaimana peranan yang dimainkan oleh guru dan 
bagaimana amalan warga sekolah diwujudkan dalam organisasi pembelajaran 
terhadap sekolah. Sehubungan itu ekoran keperluan untuk menilai peranan yang 
dimainkan oleh guru dan amalan wujudnya organisasi pembelajaran terhadap 
sekolah., instrumen soal selidik peranan guru (sebagai pereka bentuk, sebagai guru 
dan sebagai pelayan) dan sekolah sebagai organisasi pembelajaran (kepakaran 
individu, model mental, perkongsian visi, pembelajaran berpasukan dan berfikiran 
sistim) telah dibina dan seterusnya digunakan  didalam kajian ini. 
 
 
Berdasarkan fenomena yang wujud dalam pengurusan pendidikan seperti 
sekolah di Makassar maka perkara ini sepatutnya selari dengan konsep organisasi 
pembelajaran Senge (1996). Lima perkara yang perlu dibangunkan dalam 
pengurusan organisasi pembelajaran mengikut Senge (1996) iaitu pembangunan 
kepakaran individu, pembangunan sistem pemikiran, pembangunan belajar 
berpasukan dan pembangunan model mental serta  pembangunan visi bersama. Oleh 
itu, kajian ini dijalankan bagi menyelidik tahap dan perbezaan yang berlaku di 
kalangan guru peringkat SMA Negeri di Kota Makassar dengan menggunakan teori 
pengurusan organisasi pembelajaran Senge (1996) menggunakan lima konsep 
tersebut. Kajian ini diharapkan dapat mencadangkan pengurusan organisasi 




Kajian ini juga secara khasnya dijalankan untuk menyelidiki sama ada 
perbezaan amalan organisasi pembelajaran di sekolah mengikut demografi guru iaitu 
tempoh berkhidmat dan tahap pendidikannya. Menurut Musa dan Halim (2015) 
bahawa amalan organisasi guru juga terpengaruh oleh demografi setiap guru 
sehingga pengkaji menimbang untuk menguji sama ada perbezaan daripada tempoh 
berkhidmat dan tahap pendidikan guru.     
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1.4  Objektif Kajian 
 
 
Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat dan mengenal pasti tahap 
pelaksanaan organisasi pembelajaran berasaskan konsep-konsep organisasi 
pembelajaran yang diterapkan dalam pengurusan SMA Negeri di Makassar. Pengkaji 
ingin meninjau sejauh manakah pendapat serta pandangan ahli organisasi terbabit 
terhadap budaya ilmu dan organisasi pembelajaran. Oleh yang demikian, objektif 
kajian ini adalah: 
 
i. Mengenal pasti faktor amalan organisasi pembelajaran guru yang dominan di 
Sekolah Menengah Atas Negeri Makassar. 
ii. Menentukan tahap personaliti dalam kalangan guru di Sekolah Menengah 
Atas Negeri Makassar. 
iii. Mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan dalam amalan organisasi 
pembelajaran berdasarkan demografi dan personaliti guru. 
iv. Mengenal pasti pengaruh demografi dan personaliti guru  dalam amalan 
organisasi pembelajaran guru Sekolah Menengah Atas Negeri di Makassar. 
v. Mencadangkan strategi amalan organisasi pembelajaran guru Sekolah 
Menengah Atas Negeri di Makassar. 
 
 
Seterusnya akan dihuraikan soalan kajian sebagai bahagian penting juga 





1.5  Soalan Kajian 
 
Untuk mencapai objektif-objektif di atas dan untuk kemudahan pengumpulan 
analisis data, maka kajian ini cuba menjawab soalan-soalan yang dirumuskan seperti 
berikut: 
 
i. Apakah tahap amalan organisasi pembelajaran guru di Sekolah Menengah 
Atas Negeri Makassar? 
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ii. Apakah tahap personaliti dalam kalangan guru di Sekolah Menengah Atas 
Negeri  Makassar? 
iii. Apakah terdapat perbezaan amalan organisasi pembelajaran berdasarkan 
demografi dan personaliti guru? 
iv. Apakah faktor-faktor amalan organisasi pembelajaran yang dominan dalam 
kalangan guru Sekolah Menengah Atas Negeri di Makassar? 
v. Apakah terdapat pengaruh demografi dan personaliti guru dalam amalan 
organisasi pembelajaran guru Sekolah Menengah Atas Negeri di Makassar. 
vi. Apakah strategi yang boleh diguna dalam amalan organisasi pembelajaran 





1.6  Hipotesis  Kajian 
 
 
Untuk menjawab soalan kajian tersebut diatas, maka dirumuskan hipotesis 
seperti berikut ini: 
 
Ho1a Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap kepakaran individu 
dalamamalan organisasi pembelajaran mengikut demografi. 
Ho1b Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap pemikiran sistem dalam 
amalan organisasi pembelajaran mengikut demografi. 
Ho1c Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap mental model amalan 
organisasi pembelajaran mengikut demografi. 
Ho1d Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap pembelajaran berpasukan 
dalam amalan organisasi pembelajaran mengikut demografi. 
Ho1e Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap perkongsian visi dalam 
amalan organisasi pembelajaran mengikut demografi. 
Ho2a Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap kepakaran individu dalam 
amalan organisasi pembelajaran mengikut personaliti. 
Ho2b Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap pemikiran sistem dalam 
amalan organisasi pembelajaran mengikut personaliti. 
Ho2c Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap mental model amalan 
organisasi pembelajaran mengikut personaliti. 
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Ho2d Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pembelajaran berpasukan 
dalam amalan organisasi pembelajaran mengikut personaliti. 
Ho2e Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap perkongsian visi dalam 
amalan organisasi pembelajaran mengikut personaliti. 
Ho3 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan demografi para guru dengan amalan 
organisasi pembelajaran dalam kalangan guru SMA Negeri di  Makassar. 
Ho4 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dimensi personaliti guru dengan 






1.7  Rasional Kajian 
 
 
Menurut Senge (1996); Marquardt (2001); Garvin (2000), telah mengubah 
hala tuju organisasi pada masa kini di mana mereka mula menerima pakai dan 
mempraktikkan konsep “Learning Organisazation” dalam organisasi mereka. Bagi 
Pedler,Burgoyne dan Boydell (1997), Hill (1996) dan Gephart (1996) menekankan 
tentang pentingnya pembelajaran organisasi yang berterusan agar organisasi sentiasa 
bersaing dan menandingi organisasi-organisasi lainnya. 
 
 
Seterusnya, Argyris (1999) mengatakan bahawa pengetahuan adalah perkara 
yang sentiasa berubah kerana perkembangan terbaharu yang datang tanpa diduga. 
Kadang-kadang kita tidak menyedari bahawa perubahan berlaku dengan cepat. Apa 
yang telah dipelajari semalam mungkin tidak lagi relevan pada keesokannya. 
Keadaan ini memerlukan manusia yang bersedia untuk menghadapinya bila-bila 
masa. Salah satu senjata penting yang dicadangkan Garvin (2000) dan Marquardt 
(2001) iaitu melalui pembelajaran yang berterusan kerana ilmu dan pengetahuan 
adalah satu kuasa yang besar dan berpengaruh. 
 
 
Senge (1996, 2002) pula berpandangan untuk melalui pembelajaran yang 
berterusan terdapat lima disiplin utama dalam organisasi pembelajaran yang perlu 
diamalkan oleh ahli-ahli organisasi iaitu: Kepakaran Individu (Personal Mastery), 
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Pemikiran Bersistem (System Thinking), Pembelajaran Berpasukan (Team Learning), 
dan Perkongsian Visi (Shared Vision). Bagi Pearn,Rederick dan Mulrooney (1995), 
ada empat faktor sehingga organisasi pembelajaran itu penting, iaitu: kewujudan 
ahli-ahli yang mempunyai motivasi, cergas dan berkeyakinan di samping membentuk 
sikap positif terhadap masalah; meningkatkan kualiti ahli-ahli dengan menyediakan 
latihan atau kursus tertentu; memahami resiko yang dihadapi dan mempelajari 
sesuatu benda yang baru di dalam atau diluar bidang yang mereka ceburi; dan 
meningkatkan kebolehan atau kemahiran dalam mengurus suatu perubahan dengan 
peka dan bertindak balas secara positif terhadap perubahan. Mengikut Ayob Jantan 
(2005) dan Komariah dan Triatna (2008). Mumtaz Begam (2009) juga menyuarakan 
bahawa semua sekolah cemerlang adalah organisasi pembalajaran. Oleh itu, perkara 
utama yang ditekankan bagi kewujudan sesebuah sekolah menjadi organisasi 
pembelajaran ialah amalan pembelajaran yang betul dan berterusan oleh ahli-ahlinya. 
 
 
Melalui pembelajaran, manusia akan menjalani proses pembangunan karakter 
yang memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki (Berkowitz,Marvin danBier, 
2004). Penyertaan aktif setiap ahli-ahli organisasi dalam proses pembelajaran akan 
membentangkan organisasi pembelajaran (Stankiewiez, 2000). Dalam konteks ini, 
maka adakah sikap ahli-ahli dalam organisasi sekolah membantu usaha ke arah 
menjadikan sesebuah sekolah menjadi organisasi pembelajaran? Sejauh manakah 
setakat ini konsep organisasi pembelajaran dipraktikkan di dalam sekolah jika diukur 
berdasarkan lima disiplin oleh ahli-ahlinya? Persoalannya sejauh manakah guru 
mahupun kakitangan SMA Negeri yang bertindak sebagai pendukung dan pembawa 
perubahan dalam dunia pendidikan bersedia menghadapi perubahan tersebut. Apakah 
langkah dan amalan pengurusan organisasi yang telah diambil oleh pengurusan SMA 
Negeri dalam menghadapi perkembangan globalisasi dan persekitaran semasa yang 
sering berubah ini? Ini penting dalam reka bentuk pembelajaran organisasi sebuah 
strategi untuk menjadikan organisasi SMA Negeri sebagai organisasi yang mampu 
berubah kepada yang lebih baik. 
 
 
Personaliti guru tentu merupakan bahagian penting yang tak boleh dilupakan 
dalam menyelidikan pelaksanaan tugas guru dalam amalan organisasi pembelajaran 
di sekolah kerana faktor ini sangat berhubung kait dengan peribadi guru itu sendiri. 
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Selari dengan itu Saldado (1998) mendapati bahawa dimensi personaliti memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap perkhidmatan seseorang dalam menjalankan 
tugasannya. Hal ini bermakna bahawa aspek personaliti guru pun memiliki pengaruh 
pada kualiti perkhidmatan yang dijalankan guru itu sendiri. Bagi memastikan sama 
ada pengaruh personaliti terhadap amalan pengurusan pembelajaran di Sekolah 





1.8  Kepentingan Kajian 
 
 
Terdapat beberapa pihak yang berkepentingan terhadap kajian ini. Antaranya 
adalah seperti berikut ini: 
 
 
Kajian ini amat berguna kepada pengurusan lembaga pendidikan SMA 
Negeri untuk menilai sistem pengurusan yang diamalkan serta membuat perancangan 
dan penilaian agar dapat mewujudkan tahap pengurusan yang lebih cemerlang dan 
berkualiti ke arah kepuasan kerja yang maksimum dalam kalangan kakitangan  
sekolah, secara tidak langsung akan dapat meningkatkan kualiti kerja dan taraf 
profesion pendidikan.  
 
 
Kajian ini juga dapat membantu pihak pengurusan lembaga pendidikan SMA 
Negeri dalam memenuhi perubahan perkembangan ilmu dan pembelajaran yang 
menyeluruh agar sistem pengurusan organisasi di SMA Negeri secara keseluruhan ke 




Kajian ini juga dapat memberi input penyelidikan selanjutnya berkaitan 
konsep pengurusan organisasi pembelajaran yang masih dianggap baru dan belum 
ditampilkan dengan meluas di Indonesia. Ia juga memberi sedikit gambaran tentang 
senario pengurusan SMA Negeri di bawah kementerian pengajian tinggi, di samping 
dapat melihat sejauh mana istilah organisasi pembelajaran ini difahami oleh 
masyarakat umum. Kajian ini juga dapat meningkatkan kesedaran tentang 
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kepentingan ilmu dan perkongsian ilmu ke arah organisasi pembelajaran. Akhirnya, 
kajian ini juga boleh dikembangkan dengan menambahkan aspek yang lain selain 










1.9.1  Teori Organisasi Pembelajaran (Peter Sange) 
 
 
 Kerangka teori dalam kajian ini adalah berasaskan kepada model organisasi 
Pembelajaran daripada Senge (1996, 2002) yang terdiri daripada lima dimensi iaitu: 
kepakaran individu (personal Master), pemikiran sistem (System Thinking), 
pembelajaran berpasukan (Team Learning), model mental (Mental Models), dan visi 
bersama (Shared Vision). Model organisasi pembelajaran Senge (1996) adalah 
sebagaimana ditunjukkan dalam Rajah 1.1. Daripada lima konsep iaitu pertama 
menguasai kepakaran individu (Personal Mastery). Disiplin pertama dalam 
organisasi pembelajaran menurut Senge (1996), iaitu menguasai kepakaran individu 
yang merujuk kepada bagaimana ahli organisasi bekerja lebih profesional. Disiplin 
ini diharap agar setiap ahli organisasi memiliki visi peribadi, creative tension, 
komitmen, kepercayaan dan kesedaran. Bagi Marquardt (2001), kepakaran individu 
merupakan dasar semangat daripada organisasi pembelajaran kerana organisasi 
pembelajaran hanya boleh dilakukan melalui individu-individu yang belajar. 
Kepakaran individu memfokuskan ahli kepada pembelajaran untuk membangunkan 
kapasiti personal sehingga menghasilkan keputusan yang sangat diingini dan 
kewujudan persekitaran organisasi yang menggalakkan semua ahlinya 
membangunkan diri sendiri kearah matlamat dan tujuan yang dipilih. Dalam disiplin 
ini, menurut Senge (1996; 2002) memperlihatkan bahawa organisasi hanya akan 
belajar jika individu dalam organisasi belajar. Kepakaran individu akan membantu 
mengenal pasti apa yang penting dan sentiasa belajar bagaimana melihat realiti kerja 
dengan lebih jelas. Ia juga menggalakkan pekerja mempunyai matlamat peribadi 
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yang jelas dalarn organisasi, memahami kerja dan tanggugiawab dengan lebih jelas 
dan sentiasa menyertai program pembangunan untuk meningkatkan keupayaan diri. 
 
 
Kedua, Sistem Pemikiran (System Thinkhing). Mengikut Senge (1996; 2002) 
dan Marquardt (2001) sistem pemikiran menjadi penanda aras daripada organisasi 
pembelajaran. Sistem pemikiran merujuk kepada cara berpikir, bahasa untuk 
menyenaraikan atau memahami kuasa dan inter-relationships yang membentuk 
tingkah laku sistem (Nevis, Dibella dan Gould, 2000). Disiplin ini membantu kita 
melihat bagaimana mengubah sistem lebih berkesan dan untuk bertindak lebih baik 
dengan proses dunia yang semulajadi. Disipin ini juga membolehkan ahli memahami 
organisasi sebagai satu sistem yang saling berhubungkait. Ahli akan memahami 
bahawa organisasi adalah terbentuk hasil daripada jalinan hubungan aktiviti dan 
penglibatan pelbagai pihak. 
 
 
Ketiga, pembelajaran secara berpasukan (Team Learning). Mengikut Tomas, 
Hult dan Ferrel (1997) dan Lipshitz (1996) pembelajaran secara berpasukan merujuk 
kepada pemindahan perbualan dalam kemahiran berfikir secara kolektif. Oleh itu, 
sekumpulan pekerja boleh membangunkan kepandaian dan kemampuan yang lebih 
baik berbanding dengan apa yang dilakukan individu. Dalam disiplin ini, pekerja 
akan bergerak kearah kerja secara berpasukan dan menyumbang kepada pencapaian 
matlamat yang dikehendaki. Suasana ini merangsang potensi pasukan masyarakat 
pembelajaran dan akhirnya potensi pasukan lebih penting daripada pasukan individu. 
Kerja pasukan ini seterusnya akan membantu meningkatkan pembelajaran keseluruh 
organisasi (Prewit, 2002; Davies dan Ellison, 2001). Selain itu, dalam disiplin ini 
pengurusan akan mengambil kira kemahiran dan sumbangan setiap individu dalam 




Keempat, model budaya pemikiran (Mental Model). Model budaya pemikiran 
merujuk kepada peningkatan kepercayaan, andaian atau persepsi dalam pengaruh 
terhadap pemikiran dan tingkah laku (Elena, 2006; Dunphy,Tutner dan Crawford, 
1997; Dixon, 1997; Salusu, 2006). Bagi Senge (1996; 2002) dalam disiplin ini ahli 
dalam organisasi akan memahami secara mendalam bagaimana organisasi 
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beroperasi. Ia menekankan aspek sama ada terdapat kesamaan dari segi apa yang 
telah ditetapkan oleh organisasi dengan apa yang dilakukan pekerja. Sekiranya 
terdapat kesamaan, maka model budaya pemikiran pekerja adalah tinggi kerana 
organisasi sudah berjaya membentuk kepercayaan di kalangan ahli. 
 
 
Hill (1996) dan Tjakraatmadja, Hidajat dan Lantu (2006) berpandangan 
bahawa dalam rangka kerja organisasi keuntungan model budaya pemikiran memiliki 
unsur prediktabiliti yang berkembang sebagai hasil dari model yang diadakan. Setiap 
pekerja digalakkan selalu berdialog untuk memastikan mereka melihat sesuatu 
masalah daripada perspektif yang sama dan mengurangkan jurang di antara 
generalisasi dan kenyataan. Kita suka membuat andaian mempercayai ianya benar 
tanpa memeriksa dengan teliti sama ada ia benar atau tanpa membuat pengujian. 
Untuk memastikan kita tidak terus melompat daripada fakta abstrak kepada 
generalisasi, sisi dialog terbuka harus dipratikkan. Kita perlu ada kemahiran 
interpersonal khususnya sikap asertif di mana seseorang mampu menyatakan 
pendapat sendiri tanpa memerlukan orang lain dan pada masa yang sama 
menghormati hak orang lain yang mana pendapatnya perlu didengari dan dinilai. 
 
 
Akhir sekali, yang kelima adalah Perkongsian visi (Shared Vision). 
Perkongsian visi merujuk kepada pembentukan komitmen dalam kumpulan, 
membangunkan perkongsian imej masa hadapan, prinsip dan praktis yang membantu 
untuk sampai ketahap tersebut. Dalam disiplin ini, Senge (1996; 2002) berpendapat 
bahawa perkongsian visi di kalangan ahli akan membentuk pekerja yang dapat setiap 
individu dalam kerja berpasukan serta menggalakan dialog dan perbincangan dalam 
kerja serta pembuatan keputusan. Bagi Ayob Jantan (2005) dan Mumtaz Begam 
(2009), pembelajaran secara berpasukan membentuk pemikiran secara kolektif. 
Disiplin ini menunjukkan kecerdasan pasukan selalunya lebih baik daripada 
kecerdasan individu. Oleh itu pembangunan yang setara dalam kalangan individu 
diperlukan bagi mencapai hasil yang diinginkan. Pembangunan komunikasi yang 
didasarkan kepada prinsip sutiog memahami, saling mendengar dan saling 





1.9.2   Teori Personaliti Guru ( Branden, Santrock, dan Bandura) 
 
 
Harga diri (self esteem) adalah suatu evaluasi terhadap diri sendiri, yang 
mana akan menentukan seberapa jauh seseorang akan menyukai dirinya 
(Ritandiyono dan Retnaningsih, 1996). Branden (1994) mengemukakan bahawa 
harga diri merupakan persepsi diri seseorang tentang keberhargaannya yang 
diperoleh dari hasil interaksi dengan lingkungan yang berwujud penghargaan, 
penerimaan dan perlakuan orang lain terhadap dirinya.  
 
 
Harga diri merupakan evaluasi individu terhadap dirinya sendiri baik 
secarapositif atau negatif (Santrock, 1998). Hal senada diungkapkan oleh Baron dan 
Byrne (2000) bahwa harga diri merupakan penilaian yang dibuat oleh setiapindividu 
yang mengarah pada dimensi negatif dan positif. Sementara menurut Frey dan 
Carlock (1987) harga diri adalah istilah penilaianyang mengacu pada penilaian 
positif, negatif, netral dan ambigu yang merupakanbagian dari konsep diri, tetapi 
bukan berarti cinta-diri sendiri. Individu dengan harga diri yang tinggi menghormati 
dirinya sendiri, mempertimbangkan dirinya berharga, dan melihat dirinya sama 
dengan orang lain. Sedangkan harga dirirendah pada umumnya merasakan 
penolakan, ketidakpuasan diri, danmeremehkan diri sendiri. Sedangkan Coopersmith 
(1967) mengatakan harga diriadalah penilaian yang dibuat oleh individu mengenai 
hal-hal yang berkaitandengan dirinya, yang diekspresikan melalui suatu bentuk sikap 
setuju atau tidaksetuju, sehingga terlihat sejauhmana individu menyukai dirinya 
sebagai individuyang mampu, penting, sukses dan berharga. 
 
 
Seterusnya, keyakinan diri merupakan salah satu kemampuan pengaturan diri 
individu. Konsep keyakinan diri pertama kali dikemukakan oleh Bandura. Keyakinan 
diri mengacu pada persepsi tentang kemampuan individu untuk mengorganisasi dan 
mengimplementasi tindakan untuk menampilkan kecakapan tertentu (Bandura, 
1997). Pervin memberikan pandangan yang memperkuat pernyataan Bandura di atas. 
Pervin menyatakan bahawa keyakinan diri adalah kemampuan yang dirasakan untuk 
membentuk perilaku yang relevan pada tugas atau situasi khusus (Smet, 1994). 
Keyakinan diri yang dimiliki individu berkaitan dengan tugas yang spesifik 
(Bandura, 1997), di antaranya dalam bidang akademik. Akademik dalam kamus 
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ilmiah popular berarti keilmuan, tentang pengajaran di perguruan tinggi, bersifat 
ilmu pengetahuan, berteori, tidak praktis (Partanto dan Barry, 1994). Keyakinan diri 
akademik adalah keyakinan yang dirasakan individu mengenai kemampuannya 
dalam mengerjakan tugas-tugas keilmuan untuk membentuk perilaku yang relevan. 
 
 
  Hurlock (1990) mengatakan kawalan diri berkaitan dengan bagaimana 
individu mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dalam dirinya. Gufron dan 
Risnawati (2014) menambahkan bahawa kawalan diri diperlukan guna membantu 
individu dalam mengatasi kemampuannya yang terbatas dan membantu mengatasi 
pelbagai hal merugikan yang dimungkinkan berasal dari luar. Menurut Gunarsa dan 
Gunarsa (2004), kawalan diri adalah kemampuan individu untuk menahan keinginan 
atau dorongan sesaat yang bertentangan dengan tingkah laku yang tidak sesuai 




















Rajah 1.1 Kerangka Teori Kajian 
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 Kepakaran Individu 
 Sistem Pemikiran 
 Model Mental 
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Self-control atau kawalan diriadalah tenaga kontrol atas diri, oleh dirinya 
sendiri. Self-control terjadi ketika seseorang atau organisme mencoba untuk 
mengubah cara bagaimana seharusnya individu tersebut berpikir, merasa, atau 
berperilaku (Muraven dan Baumeister, 2000). Self-control merupakan 
kecenderungan individu untuk mempertimbangkan berbagai konsekuensi untuk 
perilaku tertentu (Wolfe dan Higgins, 2008). Dijelaskan kembali bahwa self-control 
adalah kemampuan individu untuk menahan diri atau mengarahkan diri ke arah yang 
lebih baik ketika dihadapkan dengan godaan-godaan (Hofmann, Baumeister, Förster, 
dan Vohs, 2012). 
 
 
Self-control dikatakan sebagai kemampuan manusia untuk menahan dan 
mengendalikan perilaku sosial yang tidak pantas (DeWall, Baumeister, Stillman, dan 
Gailliot, 2005). Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian DeWall, Finkel, dan Denson 
(2011) yang menyatakan bahwa kegagalan self-control dapat memberikan kontribusi 
untuk tindakan yang paling agresif yang menyertakan kekerasan. Ketika agresi 
mendesak menjadi aktif, self-control dapat membantu seseorang mengabaikan 
keinginan untuk berperilaku agresif, dan akan membantu seseorang merespon sesuai 
dengan standar pribadi atau standar sosial yang dapat menekan perilaku agresif 
tersebut. Penjelasan lain juga menunjukkan bahwa individu yang memiliki sifat 
pengendalian diri yang rendah lebih mungkin untuk terlibat dalam perilaku kriminal, 
dan menyimpang dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat self-control 






1.10  Kerangka Konsep  
 
 
Sesebuah organisasi dapat mempermudahkan pembelajaran yang dijalankan 
supaya dapat memperolehi hasil yang maksimum. Seterusnya organisasi 
pembelajaran sangat dipegaruh oleh susunan, mekanisme dan proses yang berlaku di 
sekolah dalam keupayaan menciptakan sesebuah proses yang secara berterusan untuk 
belajar. Organisasi pembelajaran juga membuka peluang untuk belajar, 
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membangunkan penyelidikan dan perbincangan, menggalakkan kerjasama dalam 
kumpulan, memberi kuasa kepada ahli organisasi untuk mencapai visi bersama seta 
menghubungkaitkan antara organisasi dengan persekitaran. 
 
 
Konsep tentang organisasi pembelajaran merujuk kepada teori organisasi 
yang terdiri daripada pelbagai unit yang bekerjasama bagi memperoleh hasil 
optimum. Bagi memperolehi kejayaan sesebuah organisasi pembelajaran, ianya 
ditentukan oleh kemampuan organisasi melakukan tugasan. Dalam konteks 
oraganisasi pembelajaran di sekolah, kewujudannya membolehkan keseluruhan ahli 
yang bekerja mempunyai kepahaman yang baik dalam tiap-tiap unit di sekolah. Ini 
bermakna bahawa iklim sekolah yang wujud dalam persekitaran dapat menyokong 
proses pembelajaran yang berkesan. 
 
 
Kaedah berfikir dan bahasa yang dipergunakan dalam memahami serta 
memperkuatkan perhubungan di antara individu dalam organisasi sekolah dapat 
kewujudan perilaku yang dipanggil sistem pemikiran dan ianya menjadi teras 
daripada organisasi pembejaran (Senge, 1996, 2002; Marquardt, 2001; Nevis, Dibella 
dan Gould, 2000). Kepentingan ahli sekolah dalam keikutsertaan membuat keputusan 
melalui pengalihan kuasa berhubungkait dengan tujuan bagi penambahbaikan 
kemampuan belajar di sekolah (Bartlett dan Ghoshal, 1998; Robertson,Wholstetter 
dan Mohrman, 1995). Selain itu, menurut Senge (1996; 2002) kepakaran individu 
pula boleh membangunkan kapasiti individu bagi mencapai matlamat yang telah 
dipilih. Ini bermakna bahawa kepakaran individu membantu organisasi 
mengenalpasti realiti kerja yang wujud. Kepakaran individu bagi meningkat 
pembangunan kepakaran dan pembangunan organisasi adalah penting (Frasa dan 
Conly, 1994; Smylie,Lazarus dan Brownlee-Conyers, 1996; SeymourdanWest-
Burnham, 1990). Berikut akan ditunjukkan Rajah 1.2 bagi memudahkan untuk 


































Rajah 1.2 Kerangka Konsep Kajian 
 
 
Budaya pemikiran diperlukan bagi meningkat kepercayaan kerana budaya 
pemikiran berpengaruh kepada konsepsi pemikiran dan perilaku (Elena, 2006; 
Dunphy,Tutner dan Crawford, 1997; Dixon, 1997; Salusu, 2006). Oleh itu, menurut 
Senge (1996, 2002) persamaan kefahaman dalam sesebuah organisasi bagi membina 
kepercayaan dikalangan para ahli organisasi. Dalam membina komitmen dalam 
organisasi, diperlukan visi yang dibina secara bersama sebagai imej organisasi 
dimasa hadapan. Visi yang telah ditetapkan bersama menjadikan para ahli dalam 














 Kepakaran Individu 
 Pemikiran Sistem 
 Model Mental 
 Pembelajaran 
Berpasukan 
 Perkongsian visi 
Personaliti Guru 
 Keyakinan Dri 
 Harga Diri 
 Kawalan diri 
Strategi Pembangunan Amalan 
Organisasi Pembelajaran Guru 
Sekolah Menengah Atas Negeri 
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bagi mencapai matlamat. Pembelajaran berpasukan pula dapat menjadikan 
kemahiran berfikir secara keseluruhan (Tomas, Hult dan Ferrel, 1997; Lipshitz, 
1996). Bagi membangunkan kepakaran individu dapat lebih mudah dicapai dalam 
kumpulan berbanding secara individu dan kepakaran individu mempengaruhi 





1.11   Skop dan Batasan Kajian 
 
 
 Kajian ini menggunakan borang soal selidik dan dapatan kajian ini 
bergantung kepada keupayaan responden dalam menjawab setiap soalan yang 
diberikan. Ketetapan kajian ini amat bergantung kepada keterbukaan responden 
dalam menjawap soal selidik dengan jujur dan ikhlas. Secara umunya batasan kajian 
tertumpu kepada populasi dan sampel kajian. 
 
 
Elemen tentang pelaksanaan pengurus organisasi pembelajaran hanya 
meliputi guru sebagai pembimbing pelajaran, dan kakitangan sahaja. Terdapat juga 
aspek-aspek lain dalam kajian yang masih boleh digunakan dalam sebarang 
perbincangan tentang pelaksanaan pegurusan organisasi pembelajaran. 
 
 
Manakala aspek organisasi pembelajaran yang dikaji ialah permindahan 
pengetahuan, belajar dari orang lain, belajar dari pengalaman lalu, eksperimen 
dengan pendekatan baru dan menyelesaikan masalah secara sistemik. 
 
 
Ketepatan kajian bergantung kepada kejujuran responden memberi jawapan 
mereka dalam borang soal selidik yang diedarkan. Walau bagaimanapun, pengkaji 









1.12 Definisi Istilah dan Operasional 
 
 
 Berikut ini dihuraikan definisi dan istilah operasional yang digunakan dalam 





1.12.1 Keyakinan Diri 
 
 
Keyakinan diri adalah kemampuan yang dirasakan untuk membentuk 
perilaku yang relevan pada tugas atau situasi khusus (Smet, 1994). Pandangan para 
ahli memiliki persamaan dalam memberikan batasan mengenai keyakinan diri. Dapat 
disimpulkan bahawa keyakinan diri adalah perasaan individu mengenai kemampuan 
dirinya untuk membentuk perilaku yang relevan dalam situasi-situasi khusus yang 
mungkin tidak dapat diramalkan dan mungkin menimbulkan stres. Dalam kajian ini 
keyakinan diri bermaksud suatu kepercayaan atau keyakinan yang mendalam seiring 






1.12.2  Harga Diri 
 
 
Harga diri (self esteem) adalah suatu evaluasi terhadap diri sendiri, yang mana 
akan menentukan seberapa jauh seseorang akan menyukai dirinya (Ritandiyono 
danRetnaningsih, 1996). Sedangkan menurut Atwater (1983) harga diri adalah 
bagaimana perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri, sejauh mana seseorang 
menghargai dan menilai dirinya sendiri. Seterusnya Coopersmith (1967), harga diri 
merupakan penilaian diri yang dilakukan oleh seorang individu dan biasanya 
berkaitan dengan dirinya sendiri, penilaian tersebut mencerminkan sikap penerimaan 
atau penolakan dan menunjukkan seberapa jauh individu percaya bahawa dirinya 
mampu, penting, berjaya dan berharga. Dalam kajian ini harga diri bermaksud 
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seorang guru memberikan penilaian terhadap  dirinya sehingga ia mampu 





1.12.3 Kawalan Diri 
 
 
Setiap individu memiliki suatu mekanisme yang dapat membantu mengatur 
dan mengarahkan perilaku, iaitu kawalan diri. Menurut Ghufron dan Rini (2010), 
Pengendalian tingkah laku mengandung makna melakukan pertimbangan-
pertimbangan terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu untuk bertindak. 
Menurut Ghufron dan Rini(2010) kawalandiri sebagai kemampuan untuk menyusun, 
membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa ke 
arah konsekuensi positif. Hurlock (1990)menyatakan kawalan diri berkaitan dengan 
bagaimana individu mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dari dalam 
dirinya. Ghufron dan Rini(2010) menyebutkan bahawa ada beberapa aspek-aspek 
kawalan diri pada individu, diantaranya mengontrol perilaku terdiri dari kemampuan 
mengatur pelaksanaan dan kemampuan mengontrol stimulus, mengontrol kognitif 
terdiri dari kemampuan mengolah informasi, kemampuan melakukan penilaian 
positif serta mengontrol keputusan atau kemampuan mengambil keputusan agar apa 
yang dilakukan individu mengarah kepada perilaku yang positif. Dalam kajian ini 
kawalan diri bermaksud kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru sejauh mana ia 





1.12.4 Budaya Organisasi 
 
 
Menurut Owen (2001), budaya organisasi merujuk kepada nilai-nilai yang 
dianut bersama oleh orang dalam kumpulan dan cenderung berlangsung sepanjang 
masa, bahkan walaupun ahli kumpulan telah berubah. Selain pengertian tersebut, 
ramai orang yang mendefinisikan budaya organisasi dengan pelbagai macam 
pengertian. Budaya organisasi boleh dipandang sebagai sebuah sistem. McNamara 
(2002) mengemukakan bahawa dilihat dari sisi masukan, budaya organisasi 
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merangkumi maklum balas (feed back) dari masyarakat, profesion, undang-undang, 
pertandingan dan sebagainya, manakala dilihat daripada proses, budaya organisasi 
merujuk kepada andaian, nilai dan norma, misalnya nilai tentang: wang, masa, 
manusia, kemudahan dan ruang. Sementara dilihat dari luaran, berkaitan dengan 
pengaruh budaya organisasi terhadap perilaku organisasi, teknologi, strategi, imej, 
produk dan sebagainya. Dalam konteks kajian ini, budaya organisasi ialah budaya 





1.12.5 Organisasi Pembelajaran 
 
 
Ia adalah sebuah organisasi yang memudahkan pembelajaran setiap ahlinya 
dan berupaya mengubah dirinya secara berterusan. Watkins and Marsick (1993), 
berpandangan bahawa pembelajaran organisasi bergantung pada struktur dan proses 
yang mampu menciptakan secara berterusan kesempatan untuk belajar, 
membangunkan penyelidikan dan perbincangan, menggalakkan kerjasama dalam 
kumpulan, memberi kuasa kepada ahli organisasi untuk mencapai visi bersama dan 
menghubungkaitkan antara organisasi dengan persekitaran. 
 
 
Senge (1996) memberikan gambaran yang lebih jelas dalam mendefinisikan 
organisasi pembelajaran iaitu organisasi pembelajaran sebagai sebuah organisasi, di 
mana pekerja meningkatkan kapasiti mereka secara berterusan untuk menghasilkan 
keputusan yang diingini, cara pemikiran baru diasuh, kebebasan cita-cita 
berkumpulan dan dimana pekerja belajar bersama-sama secara berterusan. Definisi 
menekankan dua aspek penting iaitu matlamat dan prosedur. Matlamat fokusnya 
merujuk kepada mencipta hasil yang diingini, manakala prosedure melibatkan 
pelbagai alternatif seperti membentuk cara berfikir yang baru dan mampu 
berkembang, membiarkan aspirasi bergerak bebas serta memberi peluang kepada ahli 
untuk belajar berterusan dan kolektif. Selain daripada itu, organisasi pembelajaran 
juga menekankan unsur kolektif atau kebersamaan. Ini bermakna unsur kebersamaan 
sama adalah beraspirasi atau dalam mempelajari sesuatu, penting untuk mencapai 
matlamat organisasi dalam membentuk sebuah organisasi pembelajaran. 
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1.12.6 Kepakaran Individu (Personal Mastery) 
 
 
Senge (1996), penguasaan peribadi atau kepakaran individu (Personal 
Mastery) adalah pembelajaran terus menerus hasil daripada semangat ingin tahu dan 
motivasi dalaman dan luaran yang menjana potensi individu dan organisasi. 
Penguasaan peribadi ini juga termasuk pertumbuhan rohaniah, membuka diri kepada 
realiti yang kian mendalam serta menjalani kehidupan dari sudut kreatif berbanding 
dengan sudut reaktif. Ini bermakna belajar secara berterusan untuk melihat realiti 
semasa dengan lebih jelas. 
 
 
Kepakaran individu juga memfokuskan ahli kepada pembelajaran untuk 
membangunkan kapasiti personal sehingga keputusan yang sangat diingini dan 
kewujudan persekitaran organisasi yang menggalakkan semua ahlinya 
membangunkan diri sendiri kearah matlamat dan tujuan yang dipilih. Dalam disiplin 
ini, menurut Senge (1996, 2002) mempelihatkan bahawa organisasi hanya akan 
belajar jika individu dalam organisasi belajar. Kepakaran individu akan membantu 
mengenal pasti apa yang penting dan sentiasa belajar bagaimana melihat realiti kerja 
dengan lebih jelas. Ia juga menggalakkan pekerja mempunyai matlamat peribadi 
yang jelas dalam organisasi, memahami kerja dan tanggungjawab dengan jelas dan 
sentiasa menyertai program pembangunan untuk meningkatkan keupayaan diri. 
 
 
Kepakaran individu memainkan bahagian penting dalam meningkatkan 
pertumbuhan dan pembangunan profesional di sekolah. Menurut Frasa dan Conley 
(1994) menekankan pentingnya profesional guru dan pembangunan organisasi 
pembelajaran di sekolah. Keberkesanan sekolah juga ditentukan oleh kepakaran 
individu guru dalam mengelolah pengajaran dan pembelajaran (Smylie,Lazarus dan 
Brownlee-Conyers, 1996). Jadi untuk membangunkan kepakaran individu adalah 
sangat relevan bagi sekolah yang bercita-cita untuk menjadi sekolah cemerlang 
(Seymour danWest-Burnham, 1990). 
 
 
Kemampuan untuk secara terus menerus dan sabar memperbaiki wawasan 
agar objektif dalam melihat realiti dengan pemusatan tenaga pada hal-hal yang 
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strategik. Organisasi pembelajaran memerlukan pekerja yang mempunyai 
kompetensi yang tinggi, agar dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan, 
khususnya perubahan teknologi dan perubahan paradigma perniagaan daripada 






1.12.7 Pemikiran Sistem (System Thinking) 
 
 
pemikiran Sistem yang dikemukan oleh Senge telah memajukan idea 
mengenai sistem Kesadaran (awarenes), Persekitaran (Environment), Kepemimpinan 
(Leadership), Penurunan Kuasa (Empowerment) dan Pembelajaran (Learning). Ini 
dapat membantu pengurus mengesan pola berulang, seperti cara masalah tertentu 
sentiasa timbul, atau cara pertumbuhan sistem mengalami batasan dalaman. Teori 
sistem ini adalah membangunkan cara berfikir secara sistem atau berfikir generatif.  
 
 
Senge (1996, 2002), Marquardt (2001) dan Nevis, Dibella dan Gould (2000), 
sistem pemikiran merujuk kepada cara berfikir, bahasa untuk menyenaraikan atau 
memahami kuasa dan interrelationships yang membentuk tingkah laku sistem. 
Disiplin ini membantu kita melihat bagaimana mengubah sistem berkesan untuk 
bertindak lebih baik dengan proses dunia yang semulajadi. Disiplin ini juga 
membolehkan ahli memahami organisasi sebagai satu sistem yang saling berhubung 
kait. Ahli akan memahami bahawa organisasi adalah terbentuk daripada hasil jalinan 
hubungan aktiviti dan penglibatan pelbagai pihak. 
 
 
Organisasi pada dasarnya terdiri daripada unit yang perlu bekerja sama untuk 
menghasilkan prestasi yang optimum. Unit-unit itu antara lain ada yang disebut 
direktorat, bahagian atau cabang. Kejayaan organisasi sangat ditentukan oleh 
kemampuan organisasi untuk melakukan pekerjaan secara sinergis. Kemampuan 
untuk membina hubungan yang sinergis ini hanya akan dimiliki kalau semua ahli 
unit saling memahami pekerjaan unit lain dan memahami juga kesan dari prestasi 
unit tempat kewujudan sistem pemikiran dalam organisasi pembelajaran 
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membolehkan semua ahli mempunyai pegangan dan pemahaman berkaitan dengan 
unit-unit kecil di dalam sekolah.  
 
 
Menurut Bartlett dan Ghoshal (1998), untuk memaksimumkan hasil belajar 
bagi sekolah adalah penting semua ahli organisasi disediakan peluang untuk 
penyertaan dalam membuat keputusan. Adanya proses pengambilan keputusan secara 
desentralisasi mempunyai pengaruh terhadap penambahbaikan kemampuan 
pembelajaran di sekolah (Robertson,Wholstetter dan Mohrman, 1995), dia bekerja 





1.12.8 Model Mental (Mental Models) 
 
 
Senge (1996) berkata bahawa membangunkan model mental bermaksud 
untuk membangunkan fikiran dan pembentukan minda oleh setiap individu supaya 
selari dengan organisasi. Oleh itu, pengurus perlu menyedari kuasa pola pemikiran 
pada peringkat organisasi dan pentingnya sifat pola itu dikaji secara tidak defensif. 
 
 
Model mental atau budaya pemikiran merujuk kepada peningkatan 
kepercayaan, andaian atau persepsi dalam pengaruh terhadap pemikiran dan tingkah 
laku (Elena, 2006; Dunphy,Tutner dan Crawford, 1997; Dixon, 1997; Salusu, 2006). 
Bagi Senge (1996, 2002), dalam disiplin ini ahli dalam organisasi akan memahami 
secara mendalam bagaimana organisasi beroperasi. Ia menekankan aspek sama ada 
terdapat kesamaan dari segi apa yang telah ditetapkan oleh organisasi dengan apa 
yang dilakukan pekerja. Sekiranya terdapat kesamaan, maka model budaya 
pemikiran pekerja adalah tinggi kerana organisasi sudah berjaya membentuk 
kepercayaan dikalangan ahli.  
 
 
Suatu proses menilai diri sendiri untuk memahami, andaian, keyakinan, dan 
prasangka atas rangsangan yang muncul. Mental model membolehkan manusia 
bekerja dengan lebih cepat. Namun, dalam organisasi yang berubah-ubah, mental 
model ini kadang-kadang tidak berfungsi dengan baik dan menghalang adaptasi yang 
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diperlukan. Dalam organisasi pelajar, mental model ini dibincangkan, dicermati, dan 
disemak pada level individual, kumpulan, dan organisasi. 
 
 
Sekolah sebagai institusi pendidikan memperlihatkan budaya membaca, 
budaya ilmu dan budaya berfikir dan seterusnya mewarnai budaya kerja sekolah 
(Mitchell, 1999). Model budaya pemikiran sangat mempengaruhi proses 
pembelajaran secara berterusan. Dalam hal ini, guru di sekolah sekolah menjadi 
contoh bagi rakan-rakan guru yang lain menjadi ikutan supaya menggerakkan semua 
ahli dapat menyumbangkan idea, mengambil keputusan bersama dan membina sifat 




1.12.9 Pembelajaran Berpasukan (Team Learning) 
 
 
Senge (1996), Pembelajaran secara berpasukan adalah proses menselarikan 
dan membangunkan keupayaan pasukan untuk menghasilkan keputusan yang betul-
betul diperlukan oleh organisasi tersebut. Seterusnya, Tomas, Hult dan Ferrel (1997) 
dan Lipshitz (1996) menyatakan bahawa pembelajaran secara berpasukan merujuk 
kepada pemindahan perbualan dalam kemahiran berfikir secara kolektif. Oleh itu, 
sekumpulan pekerja boleh membangunkan kepandaian dan kemampuan yang lebih 
baik berbanding dengan apa yang dilakukan individu. Dalam disiplin ini, pekerja 
akan bergerak kearah kerja secara berpasukan dan menyumbang kepada pencapaian 
matlamat yang dikehendaki. Suasana ini merangsang potensi pasukan masyarakat 
pembelajaran dan akhirnya potensi pasukan lebih penting daripada pasukan individu. 
Kerja pasukan ini seterusnya akan membantu meningkatkan pembelajaran keseluruh 
organisasi (Prewit, 2002; Davies dan Ellison, 2001). Selain itu, dalam disiplin ini 
pengurusan akan mengambil kira kemahiran dan sumbangan setiap individu dalam 




  Senge (1996) menyatakan salah satu konsekuensi daripada pembangunan 
pembelajaran secara berpasukan adalah pembentukan komuniti pembelajaran 
profesional. Andrews dan Lewis (2000) menyatakan bahawa membangunkan 
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pembelajaran secara berpasukan dapat memberikan kesan yang baik terhadap pelajar 
di dalam bilik darjah. Kerjasama memainkan peranan penting dalam memudahkan 
pembelajaran secara berpasukan. 
 
 
Kemampuan dan motivasi untuk belajar secara adaptif, generatif, dan 
berterusan. Kini makin ramai organisasi berasaskan pasukan, kerana rancangan 
organisasi dibuat dalam lintas fungsi-fungsi yang biasanya berasaskan kumpulan. 
Kemampuan organisasi untuk mensinergikan aktiviti pasukan ini ditentukan oleh 
adanya visi bersama dan kemampuan berfikir sistemik seperti yang telah dihuraikan 
di atas. Namun demikian tanpa adanya kebiasaan berkongsi wawasan berjaya dan 
gagal yang berlaku dalam suatu pasukan, maka pembelajaran organisasi akan sangat 
lambat, dan bahkan berhenti. Pembelajaran dalam organisasi akan semakin cepat 
kalau orang mau berkongsi wawasan dan belajar bersama-sama. Berkongsi wawasan 
pengetahuan dalam pasukan menjadi sangat penting untuk peningkatan kapasiti 





1.12.10 Perkongsian Visi (Shared Vision) 
 
 
Perkongsian visi merujuk kepada pembentukan komitnen dalam kumpulan, 
membangunkan perkongsian imej masa hadapan, prinsip dan praktis yang membantu 
untuk sampai ketahap tersebut. Dalam disiplin ini, Senge (1996, 2002) berpendapat 
bahawa perkongsian visi di kalangan ahli akan membentuk pekerja yang dapat setiap 
individu dalam kerja berpasukan serta menggalakan dialog dan perbincangan dalam 
kerja serta pembuatan keputusan. Bagi Ayob Jantan (2005) dan Mumtaz Begam 
(2009) pembelajaran secara berpasukan membentuk pemikiran secara kolektif. 
Disiplin ini menunjukkan kecerdasan pasukan selalunya lebih baik daripada 
kecerdasan individu. Oleh itu, pembangunan yang setara dikalangaa individu 
diperlukan bagi mencapai hasil yang diinginkan. Pembangunan komunikasi yang 
didasarkan kepada prinsip saling memahami, saling mendengar dan saling 
melengkapi adalah kunci menentukan keberkesanan dalam disiplin pembelajaran 
secara berpasukan. Kajian-kajian tentang pembelajaran secara berpasukan, seperti 
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Gust-Thomason dan Yantis (1998) mendapati bahawa keperluan kepada 
pembelajaran secara berpasukan yang berkesan di sekolah didapati terlalu mendesak 
bagi menangani persekitaran yang berubah; menjayakan konsep sekolah berkesan 
(Glickman,Gordon dan Ross-Gordon,1995); melaksanakan amalan pengurusan 
kualiti menyeluruh (Gust-Thomason dan Yantis, 1998); meningkatkan penglibatan 
serta komitmen guru dalam meningkatkan kecemerlangan sekolah (Pounder, 1997; 
Glickman,Gordon dan Ross-Gordon, 1995), meningkatkan keberkesanan proses 
pengajaran guru (Glickman,Gordon dan Ross-Gordon, 1995; Stankiewicz, 2000; 
Barnett,McCormick dan Conners,200l), meningkatkan keupayaan kepimpinan dan 
kepuasan kerja dalam kalangan guru (Pounder, 1997) dan seterusnya dapat 






1.12.11 Iklim Sekolah 
 
 
 Moos (1979) mendefinisikan iklim sekolah sebagai”…the social atmosphere 
of a setting learning environment” di mana setiap pelajar mempunyai pengalaman 
berbeza bergantung kepada protokol yang ditetapkan oleh guru dan pentadbir. Moos 
membahagikan persekitaran sosial kepada tiga kategori iaitu perhubungan 
(relationship), termasuk penglibatan, afiliasi dengan individu lain dalam bilik darjah, 
dan sokongan guru. Perkembangan kendiri atau orientasi matlamat (personal growth 
or goal orientation) iaitu pembangunan personal dan pengukuhan diri semua ahli 
dalam persekitaran. Pengekalan sistem dan perubahan sistem (System maintenance 
and system change) yang melibatkan keteraturan persekitaran (orderliness), 
peraturan yang jelas, ketegasan guru-guru melaksanakan peraturan-peraturan. 
Walaupun tedapat pelbagai definisi organisasi, namun konsensus tentang keadaan 
dan maksud iklim telah ditemui, seperti yang telah dilaporkan oleh Hoy dan Miskel 
(2001), iaitu iklim merupakan ciri-ciri keseluruhan organisasi. Iklim berdasarkan 
persepsi secara kolektif setiap ahli. Iklim terbit daripada tingkahlaku yang penting 





Iklim sekolah boleh dirumuskan sebagai perasaan yang dirasai oleh pelajar 
dan kakitangan tentang persekitaran sekolah samada persekitaran menyokong 
pembelajaran atau pengajaran. Iklim juga menyebabkan perasaan positif atau 
negative mengenai persekitaran sekolah. Perasaan tentram, dan menyokong akan 
membantu pengajaran dan pembelajaran yang berkesan an cekap serta menimbulkan 
sikap dan tingkah laku yang positif dikalangan pelajar. Sebaliknya, perasaan negative 
seperti takut, kebimbangan, kekecewaan, kesunyian secara negative memberi kesan 
kepada pembelajaran dan tingka laku. Oleh itu, iklim sekolah merupakan refleksi 
perasaan negative dan positif berhubung dengan persekitaran sekolah secara 





1.12.12 Pengurusan Ilmu (Knowledge Manegement) 
 
 
Menurut konsep Catherine dan Pelvais (2003), yang juga merujuk pendapat 
daripada Senge (1996), pengurusan ilmu (knowledge management) adalah organisasi 
pembelajaran yang wujud proses pertukaran ilmu. Ia melibatkan pencapaian ilmu, 
penyebaran ilmu, cabang ilmu, pembinaan ilmu dan ianya saling melengkapi. 
Interaksi kakitangan akan berpusat kepada asas ilmu didalam pengurusan. Dengan 
erti kata lain, maklumat dan perkembangan ilmu dikongsi bersama dan disebarkan 
dikalangan organisasi. Ia juga melihat kemudahan dan prasarana yang disediakan 





1.12.13 Pembelajaran berterusan 
 
 
Senge (1996) berpendapat bahawa organisasi di mana orang ramai terus 
membangunkan keupayaan mereka untuk membuat keputusan yang mereka benar-
benar inginkan, di mana corak baru dan luas pemikiran adalah nutured, di mana 
aspirasi kolektif dibebaskan, dan di mana orang sentiasa belajar untuk melihat 
seluruh bersama-sama.  
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Pembelajaran berterusan adalah kesedaran oleh ahli organisasi bahawa 
mereka masih perlu memperolehi ilmu pengetahuan dan kemahiran baru serta 
keinginan untuk terlibat dalam pengalaman pembelajaran samada formal atau tidak 








Wan Mohd Zahid Mohd Nordin (1993) mengatakan kepimpinan adalah 
kebolehan yang mendorong manusia untuk berusaha dengan penuh kegairahan bagi 
mencapai matlamat yang dikenal pasti. Pendapat ini diperkuat oleh pendapat 
terdahulu oleh Drucker (1992), kepimpinan dilihat sebagai tanggungjawab pemimpin 




Kepimpinan merupakan proses bagi seseorang ketua atau pengurus 
mendapatkan kerjasama daripada ahli ke arah pencapaian matlamat organisasi. 
Dalam kajian ini, kepimpinan merupakan kebolehan dan keupayaan pengurusan dan 
eksekutif untuk memandu dan menarik ahli organisasi untuk memahami visi 
organisasi, menjadi model yang baik kepada ahli dan berupaya menggalakkan 








Organisasi adalah sistem sosial yang diselaraskan dengan sempadan yang 
boleh dikenalpasti untuk mencapai matlamat pembangunannya sendiri, 
pembangunan individu didalamnyadan pembangunan sistem yang lebih besar di 
mana ia adalah sebahagian dari masyarakat, negara dan planet (Ackoff, 1981). 
Organisasi dalam konteks kajian ini adalah organisasi yang berlaku awam pada 






Pembelajaran bermaksud bagaimana sesorang itu boleh memberikan 
kontribusi yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dan mengenalpasti 
dimanakah arah tujuan tersebut (Leithwood dan Aitken, 1995). Dalam konteks kajian 
ini pembelajaran merujuk kepada pembelajaran yang dilalui oleh setiap pelajar, guru 






1.13.  Penutup 
 
 
Setiap organisasi bertanggungjawab terhadap ahli-ahlinya dan mereka yang 
mempunyai kepentingan kepada organisasi tersebut. Sebuah organisasi yang maju 
dan berdaya saing akan mampu untuk mencapai visi dan matlamat penubuhannya. 
Demikian pula setiap organsisasi sentiasa terdedah kepada perubahan dan pemangkin 
yang boleh menjamin kejayaan sesuatu usaha, perubahan tersebut ialah dengan 
menjadikan organisasi itu sebagai organisasi pembelajaran. Sekolah sebagai sebuah 
organisasi yang dipertanggungjawabkan untuk melahirkan generasi muda yang 
berilmu perlulah bersedia untuk mendidik ahli-ahlinya agar sentiasa peka dan 
mampu menjalankan tugas mereka. Untuk mencapai hasrat tersebut, konsep 
Organisasi Pembelajaran yang dikemukakan oleh Senge boleh diamalkan Dan 
diterapkan dalam pengurusan organisasi sekolah bagi memastikan kakitangan 
sekolah sentiasa bersedia dan mampu menyumbang kearah kejayaan organisasi 
sekolah. Tidak dinafikan bahawa tanggungjawab para guru amat berat dan tugasnya 
kompleks dan sukar. Guru perlukan pasukannya tentu dibawah penyeliaan pengetua 
untuk menguruskan sekolah dengan cekap dan berkesan. Kerja berpasukan 
memerlukan komitmen, kompetensi dan kepimpinan di kalangan ahli-ahlinya. 
Menggalakkan perkembangan kepimpinan dan membina kapasiti di kalangan semua 
guru-guru, sehingga pencapaian sekolah berkesan dan keberjayaan dapat terpenuhi. 
Akhirnya personaliti guru adalah faktor yang dijangkakan memiliki dampak terhadap 
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